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уваги, що викладач на лекції дав детальний аналіз зовнішньо-
економічної діяльності України, тоді відповідь студента зво-
диться до найнижчого рівня «знання/пам’ять». Саме в цьому 
полягає проблема в отриманні достовірної оцінки результатив-
ності знань студентів.  
Отже, Контроль знань має показувати, якого рівня досяг сту-
дент при виконанні поставлених задач, а оцінка повинна виявля-
ти, наскільки це можливо, найвищий рівень знань студента і здо-
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Формування ключових компетенцій фахівця-менеджера, керів- 
ника у рамках підготовки студентів-магістрів не можливе без 
проведення ділових ігор, на яких відпрацьовуються практичні 
навички застосування знань з нормативних дисциплін. Ділові іг-
ри активізують навчальний процес, стимулюють творчість та іні-
ціативність студентів у пошуку альтернатив вирішення поставле-
них проблем, сприяють апробації навичок організації колектив- 
ної роботи та кращому засвоєнню знань у процесі їх обміну під 
час діалогового спілкування. Найважливішими перевагами діло-
вих ігор, порівняно з традиційними методами навчання, є активі-
зація творчого мислення студентів та стимулювання їх до пошу-
ку й всебічного обґрунтування самостійних рішень у ситуації, 
максимально наближеній до реальності.  
Для використання під час проведення міждисциплінарного 
тренінгу за магістерськими програмами «Менеджмент малого біз- 
несу» та «Менеджмент корпорацій» розроблено ділову гру «Під-
приємництво», яка моделює процес організації та діяльності ма-
лого підприємства/акціонерного товариства. Тематика ділової 
гри дозволяє студентам набути практичних навичок здійснення 
оцінки привабливості конкретного бізнесу, його конкурентних 
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переваг, бар’єрів входження у галузь, прогнозування перспектив 
та ризиків розвитку бізнесу, розробки реальних бізнес-планів. 
Крім цього, студенти відпрацьовують навички здійснення аналізу 
фінансово-господарської діяльності та правового забезпечення 
діяльності підприємств, управління конфліктами (у т.ч. конфлік-
тами інтересів), прийняття рішень у ситуаціях з різним ступенем 
невизначеності, управління персоналом, мотивації та оцінки ро-
боти персоналу. 
З урахуванням специфіки двох магістерських програм, у 
рамках ділової гри вирішуються специфічні питання актуальні 
для різних форм організації бізнесу. Зокрема, для програми 
«Менеджмент малого бізнесу», це будуть фінансові (обумов-
лені пошуком джерел фінансування) та правові проблеми ма-
лого підприємництва, специфіка побудови організаційних 
структур, підбору та мотивації персоналу. Для програми «Ме-
неджмент корпорацій» — балансування інтересів різних груп 
акціонерів при виборі цілей, формуванні стратегій та шляхів їх 
реалізації; правові проблеми регулювання діяльності корпора-
цій та процесів прийняття рішень; розподіл функцій управлін-
ня і контролю між органами управління та посадовими особа-
ми АТ; вибір оптимальних джерел фінансування розвитку 
бізнесу. 
Мета учасників гри — розробка ідеї прибуткового бізнесу, об-
рання форми організації бізнесу, створення підприємства, підго-
товка установчих та необхідних для нормальної діяльності під-
приємства внутрішніх нормативних документів, формування 
організаційної структури фірми та системи оплати праці, розроб-
ка та презентація групі інвесторів (роль яких виконують представ- 
ники конкуруючих груп учасників та тренери ) самостійно розроб- 
леного бізнес-плану.  
Отже, така ділова гра дає студентам не готові знання, а стиму-
лює їх до самостійного пошуку й узагальнення інформації, прак-
тичного її застосування для вирішення цілком реальних задач, що 
є важливою складовою компетенцій практикуючих фахівців з 
менеджменту. При цьому, активність викладача (характерна для 
традиційних методів навчання) поступається місцем активності 
саме студентів, оскільки під час проведення цієї гри задача ви-
кладача зводиться до управління ігровим процесом навчання й 
саморозвитку студентів. Зазначене досягається шляхом допомоги 
студентам в організації їх взаємодії у малих групах, створенні 
умов для їх ініціативи, творчого пошуку й всебічного обґрунту-
вання розроблених управлінських рішень. 
